









































































































































































































































































































作集（Gothofredi Guillelmi Leibnitii Opera omnia, Dutens, 6vols, 
1768./Isaaci Newtoni Opera quae exstant omnia, 5vols, J.Nichols, 
1779-1785./Œuvres philosophiques,historiques et littéraires de 

































latines & Françoises de 
feu Mr. de Leibnitz, 
tirées de ses manuscrits 
qui se conservent dans 
la Bibliothèque Royale à 
Hanovre. 1765
ライプニッツの没後、「ハ
ノーファー王室図書館が保
管する手稿」を基にラスペ
が編纂した１巻本著作集。
爾来、次々と刊行されたデ
ュタン、フ－シェ・ド・カ
レイユ、ゲルハルト等々の
諸版および各種テクスト、
主要文献のすべてが本蔵書
の中に収められている。�
